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DIVERS
1. — Quatre mossers à Champagne en verre de couleur.
2. — Cendrier en cristal taillé.
3. — Cendrier en malachite.
4. — Cendrier en lapis-lazuli.
5. — Cendrier en marbre coloré.
6. — Bol à glace en cristal taillé.
7. — Vase de Bohême en cristal taillé bleu et blanc.
8. — Cage d'oiseaux en cristal et montants en métal chromé.
9. — Petit flacon en verre de Pékin.
10. — Petit vase à décor chinois rouge, or et noir.
Gatsouma.
11. - Lien de serviette, argent émaillé jaune.
12. — Collier d'ambre et corail.
13. — Lot d'ornements russes.
14. — Poupée russe en costume national et deux petites poupées.
15. — Petite coupe en verre gravé de Gallé.
16. — Coussin rectangulaire, soie rouge tissée.
17. — Coussin rond, soie rouge brodée.
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18. — Statuette danseuse nue. Bronze doré patiné. Sur socle
marbre vert.
19. — Statuette joueuse de harpe. Bronze doré patiné. Signée
Schrimpf.
20. — Statuette de femme, en ivoire.
Epoque XVIIIe siècle.
21. — Canne d'ébène, à bague or.
22. — Canne en écaille avec pommeau or.
23. — Deux éventails chinois.
24. — Eventail en écaille brune, décor ajouré de personnages
dans des paysages.
Chine, XIXe siècle.
25. - ■ Eventail en ivoire décoré avec vernis Martin; sur une
face décor d'oiseaux et médaillons chinois sur fond or; sur
l'autre, paysage en camaïeu rose.
Epoque Louis XV.
26. — Paire de glaces rectangulaires à motifs d'ornements
sculptés, en bois doré.
Epoque Louis XVI. Haut. 84 cm.; larg. 32 cm.
27. Glace en bois doré, sculpté d'ornements et guirlandes de
feuillages.
Epoque Louis XVI. Haut. 80 cm.; larg. 63 cm.
28. — Grande glace trumeau en bois doré, sculpté de guir-
landes de roses et ornements.
Epoque Louis XV. Haut. 212 cm.; larg. 160 cm.
29. — Glace à damier avec cadre bronze doré, patiné.
Haut. 195 cm.; larg. 60 cm.
30. — Lampe de chevet en cristal taillé avec abat-jour de par-
chemin.
31- — Lampe formée d'un vase en porcelaine à paysage russe
sur fond pourpre, abat-jour.
Epoque Empire. Haut. 35 cm.
32. — Lampe formée d'un vase rectangulaire en porcelaine,
décor bleu sur fond blanc; abat-jour parchemin même décor.
Chine.
33. — Lampe formée d'un vase chinois en céladon craquelé vert
olive avec grand bouquet de fleurs, monture bronze doré,
abat-jour soie.
Saxe. Haut. 86 cm.
34. — Pendule en porcelaine biscuit blanc, socle avec fresque
bronze doré. Cadran or.
Haut. 35 cm.
35. — Pendule en bronze ciselé et doré, sur base rectangulaire.
Epoque Louis XVI. Haut. 35 cm.
36. — Pendule, écaille et bronze. Signée : Les Frères Dumont,
Bezançon.
Epoque Régence. Haut. 62 cm.
37. — Garniture de cheminée en bronze doré et ciselé.
Pendule, femme drapée représentant la fidélité, bas-relief,
motif allégories de la musique.
Paire de candélabres à quatre lumières, sur pied triangulaire
et fût cannelé.
Epoque Empire. Pendule, haut. 53 cm.; larg. 30 cm.
Candélabres, haut. 58 cm.
38. — Candélabre en cristal taillé, à trois lumières, formé d'un
corps de femme.
39. — Paire de bougeoirs, en bronze doré, à décor de perles et
couronnes de feuillages.
Epoque Louis XVI. Haut. 25 cm.
40. — Paire de cassolettes, en forme de trépied à têtes de
faunes, bronze doré et ciselé, socle marbre blanc.
Haut. 23 cm.
4L — Paire de flambeaux à deux lumières, porcelaine blanche
de Chine. Socle et binets en bronze ciselé et doré.
Haut. 25 cm.
42. — Paire d'appliques, à trois lumières, en bronze doré avec
garniture et guirlandes de cristaux taillés, forme lyre.
Haut. 75 cm.; larg. 44 cm.
43. — Petit lustre de forme corbeille, entièrement en cristaux
taillés.
44. — Lustre à six lumières, avec guirlandes de cristaux taillés.
Diam. 65 cm.
45. — Lustre à douze bras lumière réunis par des guirlandes de
cristaux taillés.
Diam. 70 cm.
46. — Lustre à cinq branches, garnies de guirlandes de cristaux.
Haut. 80 cm.; diam. 65 cm.
47. — Lustre   à   vingt  lumières, en bronze   ciselé  et doré,
plaquettes et guirlandes de cristaux taillés.
Style Directoire. Haut. 140 cm.; larg. 80 cm.
PORCELAINES
— Statuette. Femme nue en porcelaine légèrement colorée.
— Bonbonnière bleu de roi et or.
Sèvres.
— Assiette décor de paysage en camaïeu brun.
Porcelaine russe.
— Paire de vases en porcelaine côtelée, décor de bouquets
de fleurs en camaïeu bleu.
— Tasse et soucoupe, décor de dauphins or.
53. — Tasse et soucoupe, à semis de roses.
Nyon moderne.
54. — Tasse et soucoupe, fleurettes bleues et rouges.
Nyon moderne.
55. Buste en faïence blanche, représentant saint François
d'Assise.
56. — Statuette de flûtiste en porcelaine de Rosenthal, sur socle
de bois pétrifié.
57. — Paire de bougeoirs en porcelaine polychrome, berger
et bergère.
Chelsea, XIXe siècle.
58. — Buffle couché et son boy, en grès brun.
Chine, XVIIIe siècle.
59. — Bouddha accroupi, émaillé blanc laiteux.
Chine, XVIIIe siècle.
60. — Tasse et soucoupe, décor d'arabesques bleues et or.
Vinovo, XIXe siècle.
61. — Service à thé à fond rose et ornements or.
Berlin. Epoque fin Empire.
62. — Paire de tasses à décor de bouquets de bleuets.
Locré, XVIIIe siècle.
63. — Service à café, fond bleu de roi et fleurs or, dans un écrin.
Worcester, XIXe siècle.
64. — Tasse et soucoupe, décor fleurs, fond or.
Epoque Empire.
65. — Tasse et soucoupe, forme coquille, or et corail.
Epoque Empire.
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66. — Tasse et soucoupe, décor or.
67. - Tasse et soucoupe, décor carte géographique.
Epoque Empire.
68. — Bougeoir, porcelaine à semis de roses.
69. Deux bols, à décor de personnages, Chine bleu.
Epoque Tao Kuang.
70. - Tasse et soucoupe, décor large bordure or et bandeau
bleu.
Berlin, XVIIIe siècle.
71. — Paire de tasses, décor double bordure de médaillons et
scènes de mandarins. Chine.
Kien Lung, XVIIIe siècle.
72. Paire de tasses à décor de fleurs et lambrequins roses.
Chine famille rose, XVIIIe siècle.
73. — Chocolatière  avec  couvercle,  décor de bouquets de
fleurs. Anses coquilles relief.
Copenhague, XVIIIe siècle. ■
74. -     Chocolatière et son présentoir. Décor de paysages en
camaïeu rose.
Faïence de Liège, XVIIIe siècle.
75. — Cafetière, terre noire.
Wedgwood.
76. — Pot à eau bleu et blanc.
Wedgwood.
77. — Paire de vases noirs, décor en relief.
Wedgwood. Haut. 36 cm.
78. — Assiette à médaillon de fleurs sur fond rose.
Kien Lung. Diam. 23 cm.
79. — Assiette, décor d'oiseau sur branche fleurie.
Yung Tching, XVIIIe siècle. Diam. 23 cm.
80. — Assiette à riche bordure de fleurs et lambrequins.
Kien Lung, famille rose. Diam. 22 cm.
81. — Paire d'assiettes. Décor de fleurs en relief blanc et bleu,
centre branches  fleuries et oiseau.
Kien Lung, famille rose. Diam. 23 cm.
82. - - Assiette à bouquet central, en couleur et marly décoré
de pivoines.
Kien Lung, famille rose. Diam. 22,5 cm.
83. - Assiette. Riche bordure de fleurs diverses, grand bouquet
au centre.
Famille rose, XVIIIe siècle. Diam. 26 cm.
84. — Paire d'assiettes à décor de petits bouquets de fleurs.
Chine, famille rose, XVIIIe siècle. Diam. 23 cm.
85. — Bol, décor de fleurs bleues sur fond blanc.
Kang-Hi, emblème de la longévité.
86. — Petit plat creux, bleu.
Kang Hi, XVIIe siècle. Diam. 18 cm
87. — Plat à huit festons godronnés, décor scènes chinoises,
bleu et blanc.
Faïence de Nevers, XVIIIe siècle. Diam. 30 cm.
88. — Grand plat à bords festonnés, riche bordure de fleurs
et bouquet au centre.
Chine, famille rose, XVIIIe siècle. Diam. 37 cm.
89. — Grand plat ovale avec décor de bouquets de fleurs bleues
et jaunes.
Pesaro, daté ijoo. Long. 41 cm.
90. — Service de table, formé de deux grands plats ronds et
16 assiettes. Décor de médaillons bleus et guirlandes de fleurs.
Nicolas Ier.
91. — Paire de bouteilles rectangulaires, décorées de bouquets
bleus, rouges et or.
Chine, XVIIIe siècle. Haut. 28 cm.
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92. — Potiche avec couvercle, décor de scènes chinoises.
Fabrique de Klauw à Delft, XVIIIe siècle. Haut. 38 cm.
93- — Paire de grands vases, à scènes de mandarins sur fond
de fleurs et papillons.
Tao Kuang. Haut. 65 cm.
ARGENTERIE ANCIENNE
94. — Grand pot à eau, forme aiguière, à perles et médaillons.
95. — Cafetière, forme aiguière à perles et médaillons.
N° 94 N° 96 N° 95
96. — Théière, à perles et médaillons avec son plateau sur pieds
cambrés.
97. — Sucrier, à perles et médaillons.
98. — Pot à lait, forme aiguière à médaillons.
99- — Bol à fleurs.
100. — Dessous de bol en cristal et applications argent.
101. — Louche à jus ovale.
102. — Deux louches à jus rondes.
103. — Louche à potage.
104. — Pelle à gâteaux.
105. — Sucrier, coupe montée sur pieds, à deux anses, intérieur
vermeil, décor de feuilles ciselées.
106. — Pelle à gâteaux triangulaire, gravée.
107. — Service à salade.
ARGENTERIE
108. — Six salières argent ciselé, intérieur cristal bleu et six
cuillères.
109. — Moutardier  argent  ciselé,  intérieur cristal bleu avec
cuillère.
110. — Shaker à cocktail,
m. — Six verres à cocktail.
112. — Plateau à bords contournés, sur pieds cambrés.
113. — Petit plateau rectangulaire à bords relevés.
114. — Grand plateau à anses.
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115- — Plateau ovale, bords argent ciselé, fond bois poli.
116. — Plateau ovale, bords argent ciselé, fond bois poli.
117. — Deux dessous de bouteilles, bords argent ciselé, fond
bois poli.
118. — Salière style Louis XV.
119. — Douze grandes fourchettes.
120. — Six grandes cuillères.
121. — Douze petites fourchettes.
122. — Douze petites cuillères.
123. — Six fourchettes à fruits.
124. — Six cuillères à fruits.
125. — Douze cuillères à café.
126. — Pelle à poisson, dorée.
127. — Passoire à sucre.
128. — Douze fourchettes, vermeil.
129. — Douze couteaux, vermeil.
130. — Onze grands couteaux, manche argent.
131. — Douze petits couteaux, manche argent.
132. — Six petits couteaux à fruits (de Tiffany).
133. — Pince à sucre.
134. — Cuillère à ragoût.
135. — Deux cuillères à compote, forme coquille, vermeil.
136. — Paire de candélabres à deux lumières.
137. — Petit vase russe.
138. — Six chandeliers en métal argenté, Shemeld.
MEUBLES ET SIÈGES
139. — Fauteuil   club,   non   recouvert,   garni   d'une housse.
Haut. 80 cm.; larg. 68 cm.; prof. 88 cm.
140. — Paire de fauteuils recouverts de maroquin et velours
rouges.
Haut. 82 cm.; larg. 78 cm.
141. — Paire de fauteuils en noyer, à pieds cambrés, sculptés
de fleurs et ornements. Garnis soie.
Style Louis XV. Haut. 88 cm.; larg. 60 cm.
142. — Paire de chaises, dites «gondole», bois marqueté de
fleurs sur fond palissandre. Siège canné recouvert d'un
coussin mobile en soie rouge.
Epoque Empire.
143. — Fauteuil de bureau en acajou poli, bras terminés par
des têtes de béliers sculptés, garni velours de soie vert.
Epoque Empire. Haut. 78 cm.; larg. 64 cm.
144. — Paire de chaises en bois naturel patiné, garnies velours
bleu, coussin mobile.
Style Régence. Haut. 90 cm.; larg. 52 cm.
145- — Trois fauteuils cannés, à médaillons cintrés, en noyer
naturel.
Epoque Louis XVI. Haut. 92 cm.; larg. 58 cm.
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146. -    Paire de fauteuils en bois sculpté, doré et patiné. Recou-
verts d'une tapisserie d'Aubusson.
Style Louis XVI. Haut, go cm.; larg. 65 cm.
147. Canapé et deux fauteuils en bois doré patiné. Tapisserie
d'Aubusson.
Style Louis XV. Larg. du canapé 137 cm.; haut. 103 cm.
Larg. des faut. 72 cm.; haut. 100 cm.
148. — Paire de bergères en hêtre mouluré, laqué blanc, pieds
cambrés; garnies soie violette avec coussins mobiles.
XVIIIe siècle. Haut. 90 cm.; larg. 71 cm.
N° 150
149. - Bergère, de forme cabriolet, noyer mouluré, verni blanc,
garnie soie brochée.
Epoque Louis XV. Haut. 99 cm.; larg. 76 cm.
150. ■ ■ Paire de fauteuils en bois naturel, à pieds tournés et
grand dossier droit, recouverts d'une tapisserie d'Aubusson à
grandes fleurs.
Epoque Louis XIII. Haut. 108 cm.; larg. 66 cm.
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151. — Six chaises en acajou sculpte, coussins de velours bleu.
Epoque Hepplewhite. Haut. 82 cm.; larg. 51 cm..
152. — Paire de fauteuils en acajou poli, garnis soie.
Epoque Hepplewhite, vers 1785'. Haut. 92 cm.; larg. 58 cm.
153. — Paire de bergères en acajou poli, cannées, garnies de
coussins mobiles en velours.
Epoque Hepplewhite, vers 1785.
154. — Petite table ronde en acajou, à bords festonnés et légère-
ment en relief.
Epoque Chippendale. Haut. 55 cm.; diam. 25 cm.
155. — Bibliothèque en acajou poli, à quatre portes vitrées.
Epoque Hepplewhite. Haut. 122 cm.; larg. 112 cm.
156. — Table bureau rectangulaire, de forme mouvementée,
sur pieds cambrés, à motifs sculptés de feuilles d'acanthe;
à deux tiroirs, en acajou poli, dessus cuir.
Style Chippendale. Long. 112 cm.; larg. 62 cm.
157. — Table rectangulaire, en acajou poli, sur pied central
terminé par trois branches sculptées, plateau bordé d'une
galerie ajourée de genre chinois.
Epoque Chippendale, vers 1750. Long. 80 cm.; larg. 52 cm.
158. — Jardinière en acajou poli, sculpté de coquilles et feuilles
d'acanthe, avec pieds griffés.
Epoque Chippendale, vers 1745. Long. 60 cm.; larg. 40 cm.
159. — Vitrine d'angle en acajou poli.
Epoque Chippendale. Haut. 118 cm.; larg. 80 cm.
160. — Petite vitrine murale à deux portes, en bois naturel
sculpté de rubans et perles.
Haut. 73 cm.; larg. 68 cm.
161. — Ecran de cheminée formé de deux panneaux en cuir de
Cordoue à motifs de personnages et fleurs or et couleurs.
Epoque Régence. Haut. 86 cm.; larg. 62 cm.
162. - Ecran de cheminée en noyer sculpté de coquilles et fleurs;
rideau mobile soie verte.
Epoque Louis XV. Haut. 91 cm.; larg. 54 cm
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163. — Paravent à quatre feuilles en bois sculpté et doré, orné
de quatre gravures anglaises en couleur.
Style Lo%iis XVI. Haut. 150 cm.; larg. 148 cm.
164. — Gramophone amplificateur électrique; meuble sur quatre
pieds, en acajou poli. MarqueHisMaster's Voice. Avec disques.
165. — Bar. Meuble en acajou poli, sur quatre pieds cambrés.
A l'intérieur:
1 presse-citron
1 shaker métal blanc
2 carafons cristal taillé
1 bol à glace, id.
6 verres à whisky, id.
2 verres à liqueur, id.
8 verres à cocktail.
Style Chippendale.
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166. — Table de chevet ovale, à trois tiroirs, en acajou.
167. — Table carrée, marqueterie de rinceaux et filets.
Style Louis XVI. Haut. 73 cm.; iarg. 81 cm.
N° 175
168. — Table en noyer, marqueterie de larges filets clairs. Plateau
d'entre-jambes.
Style Louis XVI. Haut. 78 cm.; Iarg. 67 cm.; prof. 51 cm
169. — Petite table rectangulaire sur quatre pieds carrés, en
noyer marqueté.
Long. 44 cm.; Iarg. 36 cm.
170. — Table tric-trac, marqueterie bois de rose et violette.
Sabots bronze.
Style Louis XVI. Haut. 72 cm. ; Iarg. 102 cm. ; prof. 62 cm.
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171. — Table suisse rectangulaire en noyer, sur pieds tournés,
à plateau d'ardoise, bords marquetés, daté 1790.
XVIIIe siècle. Haut. 73 cm.; larg. 101 cm.; prof. 62 cm.
172. — Table ovale en noyer et merisier, sur quatre pieds et
tablette entre-jambes.
Epoque Louis XVI. Haut. 75 cm.; long. 70 cm.; larg. 53 cm.
173. ■ ■ Table à transformation, simulant un casier à tiroirs,
en noyer, sur pied cintrés.
Epoque Louis XV. Haut. 67 cm.; long. 51 cm.; larg. 32 cm.
174. ■ Guéridon en bronze ciselé, doré et patiné, à tête d'aigle,
sur trois pieds griffés. Dessus marbre granit rose.
Epoque Directoire. Haut. 75 cm.; diam. 80 cm.
175. — Petite table rectangulaire, en bois de rose, à trois tiroirs,
pieds cambrés, sabots et entrées de serrure en bronze ciselé.
Epoque Louis XV. Haut. 71 cm.; larg. 41 cm.
176. — Table « bouillotte » ronde, à quatre pieds, en bois de
cerisier, filets de marqueterie, dessus marbre avec galerie
cuivre.
Epoque Louis XVI. Diam. 64 cm.
177. Table «bouillotte» à pieds cannelés, en acajou; dessus cuir
avec galerie de cuivre; quatre rallonges.
Style Louis XVI. Haut. 74 cm.; diam. 120 cm.
178. — Console en noyer poli, marqueté.
Haut. 100 cm.; larg. 117 cm.
179. ■ Grande console sur quatre pieds carrés avec bandeau
sculpté de guirlandes de fleurs. Dessus marbre blanc.
Epoque fin XVIIIe siècle. Long. 163 cm.; larg. 83 cm.
180. — Lit Louis XVI en fer forgé, bronze ciselé et doré; avec
sommier, matelas, traversin et oreillers; dessus de lit, enve-
loppes de traversin et d'oreillers en damas bleu.
Copie du Musée des Arts décoratifs. Long. 190 cm.; larg. 120 cm.
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181. — Lit de repos en trois pièces: deux petits canapés et un
tabouret, en noyer naturel sculpté, coussins mobiles en
velours frappé vert.
Style Louis XV. Long. 194 cm.; larg. 92 cm.
182. — Lit de repos, en noyer laqué gris, garni de coussins
mobiles en velours de laine frappé.
Epoque Louis XVI. Long. 183 cm.; larg. 71 cm.
183. — Fauteuil canné, laqué gris, garni d'un coussin mobile
en velours de laine frappé.
Epoque Louis XVI. Haut. 100 cm.; larg. 67 cm.
184. — Lit de repos en bois naturel mouluré et patiné, recouvert
de velours laine bleu cendré, coussin mobile.
Style Régence. Haut. 86 cm.; larg. 178 cm.
185. — Bonheur du jour à cylindre, en noyer, à filets de cuivre.
XVIIIe siècle. Haut. 132 cm.; larg. 95 cm.; prof. 46 cm.
186. — Petit bureau de dame à cylindre, marqueterie de bois
croisé à filets de couleur.
Epoque Louis XVI. Haut. 110 cm.; larg. 94 cm.
187. — Secrétaire avec filets marqueterie, dessus marbre.
Epoque Louis XVI. Haut. 135 cm.; larg. 90 cm.; prof. 37 cm.
188. — Commode en noyer, à deux tiroirs, légèrement cintrée,
sur pieds cambrés, filets de marqueterie.
Epoque Louis XV. Haut. 87 cm.; larg. 106 cm.
189. — Commode, à trois tiroirs, sur pieds cambrés, marqueterie
de bois de rose et violette, entrées, poignées et chutes en
bronze ciselé; dessus marbre rose.
Epoque Régence. Haut. 85 cm.; larg. 115 cm.; prof. 57 cm.
190. — Grande armoire en chêne naturel, à deux portes à motifs
de panneaux contournés, sculptées de fleurs et ornements.
Epoque XVIIIe siècle. Haut. 250 cm.; larg. 135 cm.
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iqi. — Armoire en chêne naturel, sculpté de bouquets de fleurs,
rubans et ornements divers, miroirs sur les portes.
Epoque XVIIIe siècle. Haut. 232 cm.; larg. 133 cm.
192. — Bibliothèque à deux portes vitrées, en acajou verni
signée Jacob.
Epoque Louis XVI. Haut. 225 cm.; larg. 140 cm.; prof. 42 cm
MINIATURES
193. — Vue de l'Ile Rousseau. Gouache.
194. — Paire de miniatures. Gravures  en  couleur, portrait
d'homme et portrait de femme.
Epoque XVIIIe siècle.
195. — Miniature. Brebis par J. D. Huber. Lavis à l'encre de
Chine.
196. — Miniature d'après H. Holbein. Erasme de Rotterdam.
Gravure en facsimilé.
197. — Miniature. La Femme au chat,  d'après Perronneau.
Email de Timothée Piguet.
198. — Miniature, portrait de femme, par G.  de Bernardy.
GRAVURES
ANONYME.
199. — Vue de Genève, prise des Bergues. Gouache.
Haut. 15 cm.; larg. 22 cm.
200. — Canal de Sainte-Catherine. Vue russe en couleur.
201. — Marie-Antoinette d'Autriche, Reine de France. Gra-
vure imprimée en couleur.
202. — Portrait de Mrs. Byfield. Gravure imprimée en couleur.
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BOUCHER, FRANÇOIS.
203. — Bathsheba. Dessiné par Boucher, gravé par W. W. Ryland
Gravure à l'imitation de sanguine.
BOUCHER, FRANÇOIS, d'après.
204. — Diane au bain. Gravure en facsimilé.
BOZE, J.
205. — «Louis Seize». Gravure coloriée.
CHAPMAN, J.
206. — Immanuel Kant. Gravure en couleur.
René des Cartes. Gravure en noir.
Montesquieu. Gravure en noir.
DEMARTEAU, JULES-ANTOINE.
207. — Pastorale. Gravure à l'imitation du dessin au lavis.
Impression en couleur, au repérage. Marges coupées au sujet.
208. — Tête. Vanloo fecit. Demarteau Direx. Gravure à l'imita-
tion du dessin à plusieurs crayons. Impression en deux tons,
noir et rouge. Marges.
DOWNMAN, d'après. Deux pendants.
209. — Her Grâce the Dutchess of Devonshire. Gravure en
facsimilé.
Her Grâce the Dutchess of Richmond. Gravure facsimilé.
FRAGONARD, HONORÉ, d'après.
210. — Les baigneuses. Gravure en facsimilé.
GÉRARD, F., d'après
211 .— Napoléon Ier. Gravure en noir.
HACKERT, J. PH.
212. — Aqueduc de Fréjus. Gravé par Hackert.
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JONES, S. J. E.
213. — Horses going to a fair — Horses watering — The
Sportsman's visit — Gamekeepers returning. Painted
by S. J. E. Jones. Engraved by P. Himely. Mezzotinto anglais
avec coloris.
LE BOUTEUX.
214. — Ah ! trompeuse Isméne. Je romps ma chaine et
Bien doucement, il la descend, aidé d'une échelle. Gravés
par Masquelier.
LAMY.
215. — Vue de Genève. Gravure à l'aquatinte.
MARATTA, CARLO.
216. — Portrait de Jeune homme. Gravé par W. W. Ryland.
Gravure à l'imitation de sanguine.
PATER, J.-B., d'après.
217. — La Toilette. Facsimilé d'aquarelle.
POLLARD, JAMES.
218. — North   Country   Mails   at  the   Peacock, Islington.
Painted by James Pollard. Engraved by T. Sutherland.
Gravure à l'aquatinte. Impression en couleurs, à la poupée.
RUBENS, P. P., d'après.
219. — Massacre des Innocents et Bataille des Amazones
sur le Pont de Troye. Gravures au burin, en noir.
RUOTTE, L.-C. Deux pendants.
220. — Marie-Antoinette d'Autriche. Dessiné par Césarine F.
Gravure au pointillé. Impression en couleurs, à la poupée.
Mar. Ther. Louise de Savoye Carignan, Princesse de
Lamballe. Dessiné par Danloux en 1791. Gravure au poin-
tillé. Impression en couleurs, à la poupée.
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SCHALL, F.
221. — L'Amant surpris. Schall pinx. Descourtis sculp. Gravure
en teinte. Impression en couleurs, au repérage.
222. — La Comparaison. Gravé par Bouillon et Dupré. Gravure
au burin.
N° 224
SCHMID, F. A.
223. — Genève. Gravé par J. Meyer.
SMITH, J. R.
224. — A Visit to the Grandfather. Painted by J. R. Smith.
Engraved by W. Ward. Mezzotinto anglais. Impression en
couleurs, à la poupée.
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WATTEAU, ANTOINE.
225. — L'Embarquement pour Cythère (détail). Gravure en
facsimilé.
N° 221
WHEATLEY, F. Deux pendants.
226. — Milk below maids. Qui veut du lait, il est tout chaud.
Painted by F. Wheatley. Engraved by L. Schiavonetti.
Gravure au pointillé anglais.
Cries of London, plate 8th. Painted by F. Wheatley.
Engraved by A. Cardon.   Gravure au pointillé anglais.
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WOUWERMAN, PHILIPPE.
227. — La chasse au faucon. Gravé par W. W. Ryland. Gravure
à l'imitation du dessin au lavis.
ZUCCARO, FREDERICO.
228. — Robert Dudley, Earl of Leicester. Gravé par Sim. Watts.
Gravure à l'imitation du dessin à plusieurs crayons. Impression
à deux tons noir et rouge.
229. — Elizabeth,  Queen Qf England. Gravé par Sim. Watts.
TABLEAUX
AIVAZOFFSKY, J. C.
230. — Marine. Huile sur carton. Signé.
Haut. 16 cm.; larg. 21 cm.
ANONYME.
231. — Quatre aquarelles d'après les Fresques de Pompéi.
ARNHOLD, JEAN-SAMUEL. (1766-1828.)
232. — Fleurs dans une coupe. Gouache.
Haut 39 cm ; larg. 28 cm.
233. — Fleurs dans un vase bleu. Gouache.
Haut. 39 cm.; larg. 28 cm.
ARTUS, E.
234. — Etude de ferme. Huile sur toile. Signé.
Haut. 46 cm.; larg. 55 cm.
BARBIER, A.
235. — Coucher de soleil. Aquarelle. Signé.
Haut. 26 cm.; larg. 37 cm.
BAUD-BOVY, AUGUSTE. (1848-1899.)
236. — Bohémienne. Panneau. Signé.
Haut. 30 cm.; larg. 24 cm.
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N° 242
BERGER, GUILLAUME.
237. — Soir de fin d'été. Huile sur toile. Signé.
Haut. 50 cm.; larg. 75 cm.
BONNEVILLE, L.
238. — Effet de lune sur la Dent du Midi. Huile sur toile. Signé.
Haut. 40 cm.; larg. 55 cm.
CASTAN, GUSTAVE. (1823-1892.)
239. — Les bords de l'Areuse. Panneau. Signé.
Haut. 38 cm.; larg. 59 cm.
CHAIX, A.
240. — Vue de Montreux. Huile sur toile.
Haut. 65 cm.; larg. 100 cm.
DIDAY, FRANÇOIS. (1802-1877).
241. -    L'abreuvoir - le soir dans la vallée. Huile sur toile.
Signé.
Haut. 55 cm.; larg. 81 cm.
242. — Le Mont-Blanc. Huile sur toile. Signé.
Haut, go cm.; larg. 116 cm.
243. - - La Plaine du Rhône. Huile sur toile. Signé.
Haut. 90 cm.; larg. 116 cm.
DIEST, ADRIAEN VAN. (1656-1704.)
244. — Le Campement sur la glace. Aquarelle. Signé.
Haut. 35 cm.; larg. 49 cm.
DUFAUX, FRÉDÉRIC.
245. — Jeune femme assise. Panneau. Signé.
Haut. 24 cm.; larg. 19 cm.
246. - - Château-d'Oex en hiver. Huile sur carton. Signé.
Haut. 16 cm.; larg. 24 cm.
247. Genève, vue du Parc Mon Repos. Huile sur toile. Signé.
Haut. 33 cm.; larg. 46 cm.
DUVOISIN, HENRI.
248. — Chemin dans la forêt. Huile sur toile. Signé.
Haut. 100 cm.; larg. 65 cm.
ÉCOLE FRANÇAISE XVIIIe siècle.
249. — Scène de la Comédie italienne. Cuivre.
Haut. 56 cm.; larg. 44,5 cm.
ÉCOLE ITALIENNE, VERS 1500.
N° 250
FOURNIER, ANDRÉ.
251. — Le billet de logement. Dessin aquarellé. Signé.
Haut. 41 cm.; larg. 30 cm.
GAUD, LÉON.
252. — La Pointe d'Yvoire, effet du  soir. Huile sur toile.
Signé.
Haut. 50 cm.; larg. 75 cm.
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GOLAZ, H.
253. — Le Brévent. Huile sur carton. Signé.
Haut. 30 cm.; larg. 38 cm.
254. — A Versoix. Huile sur carton. Signé.
Haut. 23 cm.; larg. 35 cm.
N° 256
GOS, ALBERT.
255. — Coucher de soleil sur le lac. Huile sur toile. Signé.
Haut. 34 cm.; larg. 47 cm.
HUBER, JEAN-DANIEL. (1754-1829.)
256. — Le passage du gué. Huile sur toile.
Haut. 61 cm.; larg. 49 cm.
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N° 264
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KOENIG, F. N. (1765-1832.)
257. — Portrait d'un patricien. Huile sur toile.
Haut. 77 cm.; larg. 65 cm.
N° 259
LANGENDYCK, J. A. (1780-1818.)
258. — Kermesse en Hollande. Aquarelle, signé.
Haut. 25,6 cm.; larg. 32,6 cm.
LAWRENCE, SIR THOMAS. (1769-1830.)
259. — Portrait de Lord Byron. Huile sur toile.
Haut. 35 cm.; larg. 30 cm.
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LEGRAND, LOUIS.
260. — Danseuse. Pastel. Monogrammé.
Haut. 35 cm.; larg. 32 cm.
N° 257
MENNI, JOHN.
261. — Ruisseau de Tarasp. Huile sur toile. Signé.
Haut. 73 cm.; larg. 54 cm.
ODIER, JACQUES.
262. — Paysage de la Côte d'Azur. Huile sur toile. Signé.
Haut. 59 cm.; larg. 81 cm
PORTIER, FRANCIS.
263. — Mare du Grand-Saconnex. Huile sur toile. Signé.
Haut. 33 cm.; larg. 46 cm.
DE LA RIVE, PIERRE-LOUIS. (1753-1817.)
264. — Le Salève et l'Arve. Huile sur toile.
Haut. 62 cm.; larg. 82 cm.
SABON, LAURENT.
265. — Bord de rivière. Huile sur toile. Signé.
Haut. 65 cm.; larg. 82 cm.
266. — Prairie à l'orée d'un bois. Huile sur toile. Signé.
Haut. 65 cm.; larg. 81 cm.
STEINER, ANTOINE.
267. — Corbeille de fleurs. Gouache. Signé.
Haut. 30 cm.; larg. 35 cm.
TAVERNIER, JULIEN.
268. — Femme à sa toilette. Huile sur carton. Signé.
Haut. 46 cm.; larg. 38 cm.
VEILLON, AUGUSTE-LOUIS. (1834-1890.)
269. — Pêcheurs dans la baie de Naples. Huile sur toile. Signé.
Haut. 65 cm.; larg. 110 cm.
270. — Les bords du Nil. Huile sur toile. Signé.
Haut. 55 cm.; larg. 91 cm.
271. — Barques devant Venise. Huile sur toile. Signé.
Haut. 55 cm.; larg. 91 cm.
VAN DER VELDE, A. (1636-1672.)
272. — Groupe de paysans. Dessin au crayon.
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VERSCHUUR,  WALTER.  (1812-1874.)
273. — Devant l'auberge. Lavis à l'encre de Chine. Signé.
Haut. 31 cm.; larg. 46 cm.
274. — L'attelage. Lavis à l'encre de Chine. Signé.
Haut. 27 cm.; larg. 36 cm.
WELLER, DAVID-FRÉDÉRIC. (1759-1789.)
275. — Jacinthes dans un verre. Gouache. Signé.
Haut. 44 cm.; larg. 28 cm.
RIDEAUX, TAPIS ET TAPISSERIE
276. — Deux paires de rideaux soie rouge à fleurettes, doublés
crème.
Haut. 270 cm.
277. — Deux paires de rideaux en damas bleu molletonné,
doublés crème.
Haut. 270 cm.
278. — Moquette rouge.
140 cm. X 470 cm.
279. — Moquette bleue.
357 cm. x 500 cm.
280. — Moquette bleue.
230 cm. x 450 cm.
281. — Boccara, fond brun et rouge.
106 cm. x 168 cm.
282. — Boccara.
196 cm. x 287 cm.
283. — Tebriz. Fond bleu et ornements bruns.
277 cm. x 374 cm.
— Tapis d'Aubusson. Centre médaillon de fleurs sur fond
clair, bordure guirlandes de fleurs sur contrefond pourpre.
XIXe siècle. 28o cm. x 430 cm.
N° 285
— Tapisserie-verdure, avec perspective. Bordure haut et bas.
Aubusson. Epoque XVIIIe siècle. Haut. 310 cm.; larg. 192 cm.
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LIVRES
286. —Anacréon, Sapho, Bion et Moschus, traduction nouvelle
en prose, suivie de la Veillée des Fêtes de Vénus et d'un choix
de pièces de différents auteurs. Par M. M*** C***. A Paphos,
et se trouve à Paris, chez Le Boucher, 1773; 2 vol. pet. in-40,
reliés en un, figures, veau racine, dos à nerfs, orné aux petits
fers, pièce rouge, 3 filets dorés sur les plats, dentelle intérieure,
tr. dorées. (Rel. anc.)
L'un des livres les plus élégamment illustrés du XVIIIe siècle.
Il contient un frontispice, 12 vignettes et 13 culs-de-lampe gravés par
Massard d'après Eisen.
Très bel exemplaire en grand papier, réimposé in-4°, de toute
rareté dans cette condition. Réparation au premier plat de la reliure.
287. — Anacréon. Odes, inscriptions, épitaphes, épithalames et
fragments d'Anacréon, traduits en français. Paris, Didot
l'ainé, 1794; in-18, figures, veau raciné, dos orné, dentelle
dorée sur les plats, dentelle intérieure, tr. dorées. (Rel. anc.)
Illustré de 4 figures par Oueverdo. Une figure manque.
288. — Beaux-Arts. Ouvrages divers:
a) Diehl (Charles). L'Art Chrétien primitif et l'Art byzantin.
b) Alazard (Jean). Le Portrait florentin. De Botticelli à Bronzino.
c) Muenier (P. A.). La Vie et l'Art de J. J. Henner.
d) Kinsky (G.). Album musical.
e) Hoffmann (R.). Michelangelo.
/) Michelangelo Mappe.
g) Angkor.
289. — Berquin. Pygmalion, scène lyrique de Mr J. J. Rousseau,
mise en vers par M. Berquin. Le texte est gravé par Drouet,
Paris, 1775; gr. m-8°, figures, mar. rouge, dos à nerfs, orné,
plats encadrés de trois filets dorés, large dentelle dorée à
l'intérieur, tr. dorées. (Rel. rnod.)
Titre gravé par Ponce d'après Marillier et 6 charmantes vignettes de
Moreau, gravées par Delaunay et Ponce.
Très joli volume élégamment illustré.
290. — Cartonnages romantiques. Réunion de 4 volumes en
cartonnages romantiques, dont 3 avec décor mosaïqué.
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291. - Cervantes. El ingenioso Hidalgo Don Ouixote de la
Mancha. Compuesto por Miguel de Cervantes Saavedra.
Nueva edicion corregida por la Real Academia Espanola.
Madrid, Por Don Joaquin Ibarra, 1780; 4 vol. in-40, maroq.
rouge, dos orné, comp. aux petits fers, pièces de titre et de
tom. en maroq. vert, dent. dor. encadrant les plats, armes
impériales de Russie au centre, fil dor. s. les coupes, tr. dor.
(Rel. de l'époque.)
Edition illustrée d'un portrait, de 2 titres gravés pour les tomes I et III se
répétant aux tomes II et IV, de 28 figures, d'en-têtes et de culs-de-lampe par
Carnicero. Magnifique exemplaire aux armes de Catherine-la-Grande,
impératrice de Russie.
292. — César. C. Julii Caesaris quae extant. Lugduni Batavorum,
ex officina Elzeviriana, Anno 1635; in-12, figures, mar. rouge,
dos à nerfs, orné aux petits fers, pièce verte, plats encadrés
de deux filets dorés avec fleurons aux angles et au centre,
tr. dorées. (Rel. anc.)
Cette édition, illustrée de bois gravés et de cartes hors-texte repliées, est
une des plus jolies et des plus rares des Elzevier. Premier tirage.
Exemplaire dans une très jolie reliure de l'époque.
293. — Classiques anglais. Réunion de 13 volumes divers,
Shakespeare, Tennysson, Dickens, etc. reliés plein cuir.
294. Collection Lemerre. Musset. Poésies. Hugo. Feuilles
d'automne. 3 vol. in-16, rel. de l'édit.
Collection « Les Maîtres d'art de l'Italie ». Paris, Crès,
1927-1931; vol. in-8°, br., couv.
Chaque volume est illustré de nombreuses reproductions. Excellents ouvrages,
plusieurs sont épuisés et recherchés.
296. — Venturi (Adolfo). Michel-Ange. (Relié.)
297. — Carrà (Carlo). Giotto.
298. — Venturi (Adolfo). Botticelli. (Débroché.)
299. — Longhi (Roberto). Piero délia Francesca.
300. — Cecchi   (Emilio).   Les   Peintres siennois.
301. — Muratoff (Parti). La Peinture byzantine.
302. — Muratoff (Paul). Fra Angelico.  (Dos déchiré.)
303. — Ricci (Corrado). Le Corrège.
304. — Colasanti (Ârduino). Donatello.
305. — Fiocco (Giuseppe). Carpaccio.
306. Collection «La Pléiade». La Fontaine. Fables, Contes
et Nouvelles. Rousseau. Les Confessions, Les Rêveries d'un
promeneur solitaire. Paris, Schiffrin, s. d.; 2 vol. in-12, rel.
veau souple de l'édit.
307. — Corneille. Théâtre de Pierre Corneille, avec des commen-
taires, etc., etc. (Genève), 1764; 12 vol. in-8°, figures, veau
marbré, dos sans nerfs, ornés aux petits fers, pièces vertes,
plats encadrés de trois filets dorés avec fleurons aux angles,
dentelle intérieure, tr. dorées. (Rel. anc.)
Illustré d'un frontispice par Pierre et de 34 figures par Gravelot.
Très bel exemplaire.
308. — Courboin (François). La Gravure en France, des origines
à 1900. 204 reproductions, 8 planches hors-texte en couleurs.
Paris, DelagrJive, 1923; in-40, demi-chagr. marron, tête dor.
309. — Démidoff (Anatole). Voyage dans la Russie méridionale
et la Crimée par la Hongrie, la Valachie et la Moldavie. Illustré
par Raffet. Paris, Bourdoin, 1854; gr- Ù1-80, demi-bas. verte,
tr. jasp.
310. — Diderot. Les Bijoux indiscrets. Au Monomotapa (Paris),
s. d. ; 2 vol. in-12, veau fauve, dos orné, tr. r. (Rel. anc.)
Un frontispice et 6 figures fort originales. Contrefaçon de l'édition originale.
Bel exemplaire.
311. —: Editions Garnier. Vol in-12, demi-rel. de l'édit.
a) Ovide. Les Métamorphoses. 2 vol.
b) Virgile. Oeuvres. 2 vol.
c) Hoffmann. Contes fantastiques.
d) Machiavel. Le Prince.
e) Rousseau. Emile.
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Editions Piazza. Vol. in-40, br., couv.
312. — Contes des Mille et une Nuits, adaptés par Hadji-
Mazem. Illustrés par Edmond Dulac. (Rare et recherché.
Déch. au dosj
313. Poe (Edgar). Les Cloches et quelques autres poèmes.
Traduits par J. Serruys et illustrés par Edmond Dulac.
(Rare et recherché.)
314. Guyot (Charles). Le Printemps sur la neige et d'autres
contes du bon vieux temps. Illustrations de A. Rackham.
(Exemplaire sur Japon.)
315. — Fort (Paul). Le Livre des Ballades. Illustré par Arthur
Rackham. (Exemplaire sur Japon.)
316. - Arnoux (Alexandre). La Légende du Roi Arthur et des
Chevaliers de la Table ronde. Illustrations de A. Rackham.
(Exemplaire sur Japon.)
317. — Epigrammi latini tradotti in Versi italiani. Parma,
Cc'tipi Bodoniani, 1798; pet. in-8° cartonnage ancien.
318. — Gide (André). Voyage au Congo, suivi du Retour du
Tschad, et illustré de 64 photographies de Marc Allégret.
Paris, N.R.F., s.d. (1929), in-40, t>r., couv.
Epuisé et recherché.
319. — Hancarville (Hugues d'). Monumens du Culte secret
des Dames romaines, pour servir de suite aux Monumens de
la Vie privée des XII Césars. A Caprée, chez Sabellus (Nancy,
Leclerc), 1784; in-40, veau marbré, dos orné, dent. s. les plats,
tr. j. (Rel. anc.)
Un frontispice et 50 gravures, la plupart assez libres, reproduisant des
pierres gravées anciennes. Première édition.
320. — Hoffmann (E.T.A.). Contes fantastiques. Illustrés de
21 eaux-fortes, un titre, des lettrines et ornements gravés par
André Lambert. Paris, Briffaut, 1924; in-40,      - couv.
Edition de luxe tirée à 500 exemplaires numérotés. Un des 421 sur vélin
d'Arches.
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321. — La Fontaine. Fables choisies mises en vers par Monsieur
de La Fontaine. A Paris, 1746; 2 vol. in-12, veau rac, dos
orné, tr. r. (Rel. de l'époque.)
Un frontispice par Cochin, gravé par Fessard et 2 jolies vignettes par de Sève
et Cochin gravées par le même.
322. — La Fontaine. Fables. Illustrations par Grandville. Paris,
Garnier, s.d.; gr. in-8°, demi-parch., dos orné, coins, couv.
cons.
323. — Larousse universel en 2 volumes. Paris, Larousse, s.d. ;
2 vol. in-40, cart. de l'édit.
Dernière édition. Exemplaire neuf.
324. — Le Sage. Histoire de Gil Blas de Santillane. Précédée d'une
étude littéraire, avec 300 illustrations sur bois. Dessins de
MM. Philippoteaux et Pellicer. Gravure de JZh. Barbaut.
Paris, Librairie illustrée; Marpon et Flammarion, s.d.;
in-40, demi-chagr. rouge avec coins, fil. dor., tête dor., couv.
cons.
325. Loukomski (G. K.). La Vie et les Moeurs en Russie, de
Pierre le Grand à Lénine. Avec 107 planches en phototypie.
Paris, Leroux, 1928; in-40, br., couv.
326. Mauclair (Camille) et /. F. Bouchor. Sous le Ciel de
Florence. Versailles. Paris, Laurens, 1925-1926; 2 vol. in-8°
carré, br., couv.
Chaque volume est illustré de 30 planches en couleurs.
327. — Maurois (André). Ariel, ou la Vie de Shelley. Paris,
Trémois, 1929; gr. in-8°, br., couv.
Edition de luxe tirée à 622 exemplaires numérotés. Un des 600 sur papier
d'Arches.
328. — Menken. De la Charlatanerie des Savans. La Haye, van
Duren, 1721; in-12, veau rac, dos orné, dent. s. les pl.,
armes au centre, tr. j. (Rel. anc.)
Un curieux frontispice gravé. Remboîtage dans une reliure aux armes de
Louis XV. Le dos a été refait anciennement en mar. rouge.
329. — Montesquieu. Arsan et Isménie. Londres (Paris, Didct),
1783; in-18, veau rac, dos orné, armes sur plats, tr. r. (Rel.
de l'époque.)
A ux armes de Catherine-la-Grande, impératrice de Russie.
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330. Muntz (Eugène). Histoire de l'Art pendant la Renais-
sance. Italie: Les Primitifs, L'Age d'or, La Fin de la Renais-
sance. Paris, Hachette, 1889-1895, 3 vol. in-40, demi-chagr.
tête-de-nègre, tête dor., couv. cons.
Illustré de plus de 1500 reproductions en couleurs ou en noir. Ouvrage
épuisé et recherché.
331. - Muratov (P.P.). Les Icônes russes. Paris, Schiffrin, s.d.
(1927); pet. in-40, br., couv.
Illustré d'un frontispice en couleurs et de nombreuses planches hors-texte.
332. Musset (Alfred de). Oeuvres complètes illustrées: Pre-
mières poésies; Poésies nouvelles; Comédies et proverbes;
La Confession d'un enfant du siècle; Contes et nouvelles;
Correspondance; Mélanges de littérature et de critique.
Illustrations de Charles Martin. Paris, Librairie de France,
1927-1929; 10 vol. gr. in-8° carré, demi-chagr. bleu, dos orné,
coins, tête dor., couv. cons. (Rel. de l'édit.)
333. — Neumeyer (Alfred). Durer. Paris, Crès, s.d.; in-40, br.,
couv.
101 planches hors texte.
334. — Ouvrages divers :
a) Pourtalès (Guy de). La Vie de Liszt. Paris, N.R.F., 1927; in-8°,
br., couv.
b) Proust (Marcel). Les Plaisirs et les Jours. Paris, N.R.F., 1935; in-8°,
br., couv.
c) Vigny (Alfred de). Poésies complètes. Paris, Garnier, 1925; in-8°,
demi-rel.
d) Voragine (Jacques de). La Légende dorée. Paris, Perrin, s.d.; in-12,
demi-rel.
e) Taine (H.) Philosophie de l'Art. Paris, Hachette, 1895; 2 vol. in-12,
demi-rel.
/)  Louys (Pierre). Les Chansons de Bilitis. Paris, Fasquelle, 1923; in-12,
demi-rel.
g) Géraldy (Paul). Toi et moi. Paris, Crès, 1926; in-8°, demi-rel.
335. — Ovide. Métamorphoses d'Ovide en rondeaux imprimez
et enrichis de figures par ordre de Sa Majesté et dédiez a
Monseigneur le Dauphin. Paris, Imprimerie royale, 1676;
in-40, bas. marbr., dos orné, tr. jasp. (Rel. de l'époque.)
Fort belle édition dans laquelle chaque pièce est précédée d'une jolie
vignette gravée par Le Clerc.
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336. — Pallas (P. G.). Travels through the Southern Provinces
of the Russian Empire, in the years 1793 and 1794. London,
Longman, 1802; 2 vol. in-40, veau rac. (Rel. anc).
Nombreuses et belles planches, vues, costumes, etc., coloriées. Reliure en
mauvais état.
337. — Pouchkine (A.). Boris Godounov. Illustrations de
V. Choukhaeff. Traduction de J. Schiffrin. Paris, Ed. de la
Pléiade, 1925; in-40, br., couv.
Edition de luxe tirée à 430 exemplaires numérotés. Un des 390 sur vergé
à la forme.
338. — Pouchkine (A.). Contes populaires russes, traduits en
français par Alexandra de Holstein et René Ghil, et ornés de
bois gravés par Jean Lébédeff. Paris, S.L.F., 1919; in-40, enff.
Edition de luxe tirée à 270 exemplaires numérotés. Un des 235 sur vélin
de Rives.
339. — Pouchkine (A.). La Dame de Pique. Avant-propos de
André Gide. Illustrations de Vassili Choukhaeff. Paris, Ed.
de la Pléiade, s.d.; pet. in-40, br., couv.
Edition de luxe tirée à 320 exemplaires numérotés. Un des 260 sur vélin
à la cuve.
340. - Prévost (L'Abbé). Manon Lescaut. Paris, Gladv, 1875;
in-8°, veau fauve, dos orné, 3 fil. dor., dent, int., tr. dor.
Jolie édition illustrée de gravures à l'eau-forte par Flameng.
341. — Racine. Oeuvres de Jean Racine. Imprimé par ordre du
Roi pour l'éducation de Monseigneur le Dauphin. A Paris, de
VImprimerie de Franç. Ambr. Didot l'Aîné, 1738; 3 vol.
in-40, rnaroq. rouge, dos orné, comp. aux petits fers, pièces
de titre et de tom. en maroq. vert, plats enc. d'une guirl. dor.
avec fleurs Aux angles, armes impériales de Russie au centre,
tr. dor. (Rel. de l'époque).
Edition remarquable au point de vue typographique. Superbe exem-
plaire aux armes de Catherine-la-Grande, impératrice de Russie.
342. — Rostand (Edmond). Oeuvres complètes: Les Musardises,
le Bois sacré, les Romanesques; Cyrano de Bergerac; La
Princesse lointaine; La Samaritaine; L'Aiglon; Chantecler;
Le Cantique de l'Air, La Dernière Nuit de Don Juan; Le Vol
de la Marseillaise; Les Deux Pierrots. Paris, Lafitte, s.d.;
7 vol. in-40, carC de l'édit.
Nombreuses illustrations.
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343. Saint François d'Assise. Les petites Fleurs de Saint
François d'Assise, traduites par André Pératé. Illustrations de
Maurice Denis. Paris, Librairie de l'Art catholique, s.d;.
in-12 carré, maroq. bleu jans., tr. dor., couv. cons.
Fort jolie petite édition.
344. - Schlumberger (Camille). Promenade au Jardin des
Fables. Ribeauvillé, 1923; in-40, br., couv.
Nombreuses illustrations.
345. ■ Sindbad le Marin et d'autres Contes des mille et une Nuits.
Illustrés par Edmond Dulac. Paris, Piazza, s. d. ; in-40, demi-
maroq. bleu, dos orné, coins, tête dor., couv. cons.
Edition de luxe.
346. - Sophocle. Théâtre de Sophocle, traduit en entier, avec des
remarques et un examen de chaque pièce... par M. de Rochefort.
Paris, Nyon, 1788; 2 vol. in-8°, veau rac, dos orné, tr. jasp.
(Rel. de l'époque.)
347. Tacite Oeuvres de C. C. Tacite traduites par C. L. F.
Panckouke. Paris, Panckouke, 1843; 7 vol. in-8°, cart. demi-
bas., dos orné, tr. jasp.
De la « Bibliothèque latine-francaise ».
348. ■ Tharaud (Jérôme et Jean). La Palestine. Paris, Editions
Alpina, s.d.; in-40, br., couv. ill.
Nombreuses illustrations. Couverture décollée.
349. - Verlaine (Paul). Fêtes galantes. Illustrations de George
Barbier. Paris, Piazza, 1928; in-40, br., couv. ill.
Edition de luxe tirce à iooo exemplairees numérotés. Un des 800 sur vélin
pur fil.
350. Ville-Hardouin. Geoffroi de Ville-Hardouin. Conquête de
Constantinople, avec la Continuation de Henri de Valen-
ciennes. Texte original accompagné d'une traduction par
M. Natalis de Wailly. Paris, Firmin-Didot, 1874; in-40, demi-
maroq. Lavallière avec coins, dos orné, fil. dor., tête dor.,
couv. cons.
Frontispice en couleurs. Fort belle édition dont le tirage a été limité à
200 exemplaires numérotés, tous sur papier à la forme.
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35i- Vloberg (Maurice). Notre-Dame de Paris et le Voeu de
Louis XIII. La vie de la Cathédrale aux XVIIe et XVIIIe
siècles racontée par l'image. Paris, Aux dépens de l'auteur,
1926, in-40, br., couv.
Planches hors texte. Edition tirée à 500 exemplaires numérotés.
352. - Voltaire. Collection complette des Oeuvres de M. de
Voltaire. [A Genève, chez les frères Cramer], 1768-1774. —
Collection complète des Oeuvres de M. de Voltaire. Paris,
Bastien, 1796; 45 vol. in-40, maroq. rouge, dos à nerfs avec
comp. aux petits fers, pièces de titre en maroq. vert et de
tomaisons en veau vert, plats encadrés d'une dent. dor. avec,
au centre, les armes impériales de Russie, tr. dor. (Rel. de
l'époque.)
Très belle et rare édition dont l'illustration comprend i frontispice, 7 por-
traits et 42 figures par Gravelot. Superbe exemplaire aux armes de
Carherine-la-Grande,  impératrice  de  Russie,  amie  de Voltaire.
Les 24 premiers volumes sont à ses premières armes, les 21 derniers, reliés
quelques années plus tard, à ses secondes armes, S* Georges terrassant le
dragon. Manquent un portrait dans le tome VIII, Essais sur les moeurs et
deux figures dans le tome VI, Théâtre, 5111e partie. L'illustration de l'exem-
plaire comprend donc 1 frontispice, 6 portraits et 40 figures. Plusieurs inter-
versions de tomaison.
Il sera vendu, à la fin de la vacation, un certain nombre
d'ouvrages en anglais et en russe, livres sur les beaux-arts,
éditions de luxe, etc.
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